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FLORENCE MEUNIER, Le roman byzantin du XIIe siècle. À la découverte d’un nouveau monde?, Paris,
Champion, 2007 («Essais sur le Moyen Âge», 26), pp. 325.
1 L’étude de F.M. a pour objet quatre romans byzantins, les seuls conservés du XIIe siècle: 
Hysminé  et  Hysminias,  Rhodanthé  et  Dosiclès,  Drosilla  et  Chariclès,  Aristandre  et  Callithée.
Romans d’amour et d’aventures, consacrés à un couple de jeunes amoureux parvenant à
la  reconnaissance  de  leur  statut  et  à  leur  réintégration  sociale  après  un  parcours
d’initiation, ils pourraient avoir exercé une influence – indirecte et non prouvée, comme
l’admet honnêtement l’A. p. 263 – sur quelques œuvres du Moyen Âge français: Aucassin et
Nicolette, le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, le Roman de la Rose de Guillaume de
Lorris, Ami et Amile (voir notamment pp. 259-263).
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